





- Operasi Unit rr
Masa: [2 jam]
SiIa pastikan bahawa kertas soalan ini rnengandungi SEX.{BILA}I
mukasuat (termasuk Larnpiran) yang bercetak seterun dnda
memulakan peperiksaan ini.
Jawab 3 (TrGA) soalan. semua soalan mesti dijawab di dalamBahasa Malaysia.
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1. (a) Bandingkan luas penindahan haba untuk konduksl- haba
menerusi satu silinder dengan satu sfera.
( r.o/ 10o)
Bincangkan tentang pendidikan cecair tepu.
( 2ol 1oo)
(c) Suatu konduit silinder membawa gas yanq memastikan
permukaan dalaman konduit itu pada 6oooF. Konduit ini
ditebatkan dengan 4 in bulu biri-biri dan permukaan luar
penebatan ini adalah pada suhu loooF. Jika konduit itu
tebalnya Ll4 in dan garispusat dalamny4 3 tlz ln,
kirakan kadar kehilangan haba per kaki panJang kondult.
Kekonduktifan termal bagi konduit ialah 0.88 Btu/h-ft-
oF. Kekonduktifan termal bagi bulu biri-biri adalah
diberikan oleh persamaan.
0.o25 + o.oo005T (T adalah dalam oF dan k











(b) suatu rarutan koloid organik akan dipekatkan dari 20
hingga 60 peratus pepejal di dalam satu penyeJat tiub-
tegak. Kenaikan takat didih bagi larutan ini boleh
diabaikan. Muatan haba bagi suap ialah 'rrnn .r/kg-oc.
stim tepu pada 89.4oc digunakan, dan tekanan di daram
kondenser ialah 1oo mrnHg. suap memasuki pada 1s.zoc.
Koefisian keseruruhan ialah 17oo w/m2-oc. Kadar
penyejatan iatah )sooo kg air sejam.
Kirakan (a) luas permukaan yang dikehendaki daram unit
n2, (b) amaun stin digunakan dalam unit kglh. 1 Btu/lb
= 2326 J/Rq. 1 atm : 760 nmHg.
( 8o/ 100 )

















3. (c) air akan dipanaskan dari 15 hingga 5OoC di dalan suatu
penukar haba dwipaip pada kadar 1.1 kg/s. Air mengalir
di dalan tiub dalaman rnanakala stirn mengkondensasi di
luar pada llooc. Dinding paip dalaman ialah pada 93oC.
Rintangan dtinding paip terhadap pemindahan haba boleh
diabaikan. Garispusat paip dalaman yang amat nipis
ialah 25 mm. Jika koefisien filen-stin ho bernilai L1
kw/m2-oc, apakah panjangnya penukar haba int? Slfat
purata bagi air ialah:
k = O.62 w/m-oc
Cp : 4L87 l/kg-oc
uw (93oc) = o.30 cP
u = 0.764 cP
p = 995 kg/rn3
(75 / Lool
4. (a) Bincangkan tentang kepantulan, keserapan, dan
transmisiviti untuk penyinaran.
( s/ r_o0 )
(b) Dengan bantuan rajah, bincangkan tentang garis Duhring





(c) Dalam pemindahan haba orakan paksa di antara dua
bendalir melalui dinding paip,. bincangkan bagainana suhu
dinding T, dapat ditaksirkan dengan kaedah lelaran.
( 15/ 10o)
(d) Air pada kadar 68 kglrnin dipanaskan dari 35 hingga 75oc
oleh suatu ninyak yang mempunyai muatan haba L.g KJ/I(9-
oC. Satu penukar haba petala-dan-tiub laluan L-2
digunakan dimana minyak mengarir di dalam tiub. llinyak
memasuki pada 1looc dan keluar pada 7soC. Jika
koefisien pemindahan haba keseluruhan ialah lzo w1n2-oc,
apakah luas .pemindahan haba?
Bagi air Cn = 4.180 X.f/kg-oC.
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I llttt/l r:nl | - 26l.trfr0




I in./l e.n 
- 
2.$4
I ft,/l crrl 
- 
J0.4tl
I lb / | s - 45it.5.924277 |
I jrlrrk:,/l 1rr8 
- 
lgtl
I iottlc/l wol,tacc - ll
I r:nl f/l joulo - 4.1873I lfttt/l ft-lbl 
- 
778.211
I kwlrr/l lll,u 
- 
:1,412.75
I g folr:c-necr/l g-crrr 
- 
1180.0061
I llrT-scr:r/l ft-lb : 32.174
I rttllr
---.-' -.-- : 14.600I llt 1 /irr.2
I ntrrr/l tnrn l[B ll : 700t
I utru/l irr. Ilg fl - 29.92
I hrr
fll+,rd : 5501






















I'owcr t N /d{r,e =
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S;rct:ific lrrln.t































I Intcrlrtl.iorrnl .rlr.rrrrr-l.nlrkl (t'l') r:trhrir:.
I lt)xnct, vnlrnr, lry rh,lirrilirrlr.











Figure Correction of LMTD:
Mueller, and V/. M. Nagle, Trans.
Engineers,f










(a) l-2 cxclrangers : (D 2-a exchangers . lFrom R. A. Bonman, A. C.
ASME, 62:283 (1940). Courtesy of Antericon Society of Mechanical
i3s
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